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В статье изложены основные ведомости о дифференцированной оценке рекреационных ресурсов Балаклейского района Харьковской области и перспективы развития рекреации данного региона. 
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Туристсько-рекреаційні ресурси – об’єкти та явища природного, природно-антропогенного, соціального походження, що використовуються для туризму, лікування, оздоровлення, відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності, що використовуються для прямого й опосередкованого споживання, надання рекреаційно-туристських і курортно-лікувальних послуг та впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційних районів (центрів), їх спеціалізацію та економічну ефективність. Для рекреаційної географії велике значення має якісна оцінка (комплексна і спеціалізована) рекреаційних ресурсів території. Якісна оцінка в рекреації за всієї її суб’єктивності значно впливає на загальну думку про рівень привабливості тих чи інших рекреаційних об’єктів і територій [1; 3].
Під час дослідження була проведена диференційна якісна оцінка рекреаційних ресурсів Балаклійського району Харківської області за розробленими методиками.
Клімат району – помірно-континентальний. Зима помірно холодна, непостійна. Середня температура січня -7,2…-8,4°С. Літо жарке. Середня температура липня +20…+23,9°С. Середньорічна кількість опадів – 468 мм. За наведеними показниками клімат району добрий для літніх видів відпочинку (сприятливі кліматичні умови протягом 7-9 місяців: спекотне і сухе літо та м’яка зима зі стійким сніговим покривом). 
Лісами і лісовими насадженнями вкрито 29,3 тис. га. Переважаючі породи – сосна (50 %) та дуб (34 %). Кількісні показники є відносно сприятливими для рекреації. Слід врахувати, що за мірою фітонцидності територія є сприятливою для оздоровлення, бо сосна та дуб найбільше серед представників рослинного світу іонізують повітря. Ростуть також клен, тополя, верба, липа, акація. За мірою фітонцидності ці породи також вважаються цінними. Тож, лісова рослинність Балаклійського району оцінена як найкраща (сухі соснові, широколистяні, хвойно-широколистяні ліси).
Територією Балаклійського району протікають 12 річок. Найбільша з них – Сіверський Донець, що за оцінкою параметрів акваторії для рекреації та туризму придатна для купання, веслування, сплаву на байдарках. Інші річки (Середня Балаклійка, Волоська Балаклійка, Крайня Балаклійка, Теплянка та інші) також придатні для організації відпочинку, купання, риболовлі. Тому, водойми району характеризуються як добрі (теплі озера, водосховища, великі річки і прохолодні моря з температурою води близько 16°С протягом 2-3 місяців).
В орографічному відношенні Балаклійський район розташований у межах південних відрогів Середньоруської височини. Долиною річки Сіверський Донець територія поділяється на правобережжя та лівобережжя. Основними геоморфологічними елементами правобережжя є Берецько-Донецьке вододільне плато та верхня частина долини річки Берека з відмітками висот понад 200 м над рівнем моря. Ця територія має типовий яружно-балковий рельєф, на північному сході плато обривається до долини р. Сіверський Донець крутим уступом. Лівобережжя – рівнина, що слабо розчленована і дренована балками та долинами річок. Отже, рельєф оцінюється як задовільний для розвитку літніх та зимових видів туризму (пагорбовий, слабо пересічний).
	Об’єкти, які використовуються в пізнавально-культурній рекреації, поділяються на дві групи – нерухомі (пам’ятки історії, містобудування та архітектури, археології і монументального мистецтва та інші споруди) і рухомі (археологічні знахідки, пам’ятки мистецтва, документальні пам’ятки та інші предмети і документи, які можна легко переміщати). На території Балаклійського району знаходиться недостатня кількість історико-культурних об’єктів (хоча є і нерухомі, і рухомі об’єкти), тому ці ресурси оцінені як задовільні.
Отже, комплексна диференційна якісна оцінка рекреаційних ресурсів Балаклійського району є «добре», що вважається сприятливим для літнього туризму та рекреації і відносно сприятливим для зимових видів відпочинку. 
Перспективи розвитку рекреації на основі комплексної оцінки рекреаційних ресурсів району є достатніми. В сучасних умовах чудові природні ресурси Балаклійщини мало використовуються. Хоча тут є можливість створити в перспективі єдиний культурно-спортивно-оздоровчий комплекс, першою спробою якої було відкриття у виробничому об’єднанні «Шебелинкагазвидобування» санаторію-профілакторію з використанням місцевої мінеральної води [2]. В майбутньому можна створити мережу закладів рекреаційного призначення.
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